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かな、と考えています。   
古絵図による勉強を始めました 















































































































の伐開作業の開始は遅れたものの、6 月から 7 月に
かけて林野を拓きました（写真 1、2）。今は、伐採
した草木がよく燃えるように太陽の日差しの下で










































































ジ ェ ク ト 実 行 委 員 会
編、キョートット出版、
本体 800 円＋税） 
 今年の天若湖アートプロジェクトは 8 月 8 日



























































































 朽木 FS の活動先である滋賀県余呉町菅並集落の原野で焼畑
を拓きます。以下の日程で作業をおこないますので、ぜひご参加く
ださい。 








４．参加費：8/9 は 700 円、8/10 は 1,500 円 （各日とも昼食代・保険






１．日時：8 月 22 日（土） 10：00～ 
































































































部長、副学部長 2 名、学科長 1 名とプロジェクト担
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